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Anakent Belediyesi, ilk kazmayı Beykoz’daki iki kaçak yapıya indirdi
Boğaz’da kaçak yapı yıkımı başladı
Yıkım kararı alman yapılar
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Beykoz, Mustafa Yıldız Beykoz, Timur Çokun 
Beşiktaş, Adalet Yılan Sarıyer, Süleyman Gün- 
sur Sarıyer, Önder Çiftçi Maden-Sarıyer, Hüse­
yin Şahinbay Maden-Sarıyer, İsmet Ceylani Üs­
küdar, Haşan Ak Beykoz, Ayşe Ak Beykoz, Ah­
met Demirkaya Beykoz, Hüseyin Gösterit Bey­
koz, Muhsin Ertaş Üsküdar, Yakup Akçay Sarı­
yer, İhsan Gür Beykoz, Ali Yıldız Üsküdar, Nu­
rettin Kaya Sarıyer, Mustafa Durukan Sarıyer, 
Hüseyin Aitun Üsküdar, Tahsin Salihoğlu Sarı­
yer, Halit Kazaner Sarıyer, Rahmi Yetiş Beykoz, 
Bekir Kılıç Beykoz, Metin Parlak Yalıköy-Beykoz, 
Ali Osman Yaman Üsküdar, Aynur Turna Üskü­
dar, Cemal Tekcan Üsküdar, Hakkı Saka 
Tarabya-Sarıyer, Dursun Değerli Sarıyer, Hakkı 
Ersoy Beykoz, Ali Rıza Özmen Beykoz, Emine 
Saraçoğlu Maden-Sarıyer, M.Yeşilyurt Beykoz, 
Kâmil Tandoğan Beykoz, Veysel Sargın l.Köy- 
Beykoz, Emin Körpeoğlu Beşiktaş, Nuri Çamurcu 
Beykoz, Nihat Çamurcu Beykoz, Ahmet Hınç To- 
gar Üsküdar, Celal Altınsu Üsküdar, İsmail Kı- 
rakkaya Üsküdar, Celal Çankaya Üsküdar, İb­
rahim Sucu Beşiktaş, Bedriye Uğur Üsküdar, Ce­
lal Erdoğan Yalıköy-Beykoz, Ali Delice Yalıköy- 
Beykoz, Metin Kaymak Ç.Köy-Üsküdar, Inceser 
Erinç Bebek-Beşiktaş, Halit liırhan O.Çeşme- 
Beykoz, Nazım Erdoğan Yalıköy-Beykoz, Rama­
zan Kanbur Beykoz, Haşan Öz Y.MahrSarıyer, 
Memiş Erdoğan O.Çeşme-Beykoz, Mehmet Er­
doğan Beykoz, N Atlılar Beykoz, Hatice Kuş Bey­
koz, Yaşar Uysal Beykoz, Bedriye Şahin Maden- 
Sarıyer, Kemal Erdoğan Beykoz, Yunus Yalçın 
Sarıyar, Mustafa Önal Beykoz, Galip Çiveiek 
Beykoz, Necip Özben Beykoz, Adem Gülten Bey­
koz, Süreyya Yalçın Merkez, Şükran Şimşek Sa­
rıyer, Anşa Avdın Beykoz, Muzaffer Üzüm Bey­
koz, Mehmet Üzüm Beykoz, Türcan Kayır Bey­
koz, Halil Şahin Beykoz, Mahir Coşkun Beykoz, 
Salim Çamurcu Beykoz, Hüseyin Koç Beykoz, 
Haşan Demirhan Beykoz, Celal Değirmenci Bey­
koz, Mehmet Çamurcu Beykoz, Hamdi Korkmaz 
Beykoz, Mehmet Bayraktar Sarıyer, Halit Taşkın 
Sarıyer, İbrahim Ersoy Beykoz, Kasım Öztürk 
Beykoz, Rasim Akkurt Beykoz, Ali Yıldız Üskü­
dar, Sabahattih Çam Beykoz, Refik Türkyıimaz 
Sarıyer, Bekir Akbulut Beykoz, Saffet Şahin Sa­
rıyer, Mahmut Karaslan Beykoz, İsmail Hakkı- 
çor. Beykoz, Fikri Kamberoğlu Beşiktaş, Meh­
met Yıldız Beykoz, Dursun Konya, Beykoz, Ayla 
Ural Beykoz, Halim Şen Beykoz, Rıfat Aybastı 
Beykoz, Abdullah Özat Sarıyer, İbrahim Deniz 
Sarıyer, Ahmet Derinoğlu Beykoz, Haşan Demir­
kaya Beşiktaş, Sefer Sucu Beşiktaş, Rıza Atasoy 
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can Beşiktaş, Fatma Ketenci Beykoz, Yılmaz Ak- 
yıldız Beykoz, Nazir Korkmaz Beykoz, Nejla 
Kambur Beykoz, Ayşe Birdal Beykoz, Emin Aşık 
Beykoz, Leman Kılıç Beykoz, Mehmet Yılmaz 
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koz, Mustafa Özyurt Beykoz, Hatice Balcı Bey­
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dar, Sadık Kâğıtçı Beşiktaş, Necdet Hendem Sa­
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koz, Mahmut Biçen Beykoz, Hilmi Karakaya 
Beykoz, Süleyman Özkan Beykoz, Harun Maraş 
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Haşan Olgun Sarıyer, Haşan Suyabakan Sarıyer, 
Şeref Karataş Sarıyer, Tevfik Kuru Sarıyer, İsmet 
Çakır Sarıyer, Hikmet Sombaç Sarıyer, Haydar 
Balcı Sarıyer, A.Yüksel Sülün Sarıyer, Haşan Si­
pahi Sarıyer, Şeref Yüksel Sarıyer, Levent Üzüm­
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Demir Beykoz.
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İstanbul Anakent Belediye 
Başkanı Nurettin Sözen, 
Bedrettin Dalan’ın belediye 
başkanlığı döneminde 
encümen tarafından 
yıkımına karar verilen 
ancak bu kararların henüz 
uygulanmadığı 
364 binanın 
yıkımına başlandığını 
açıkladı.
Mal sahiplerine 15 mayısa 
kadar süre tanındığını 
söyleyen Sözen, bu tarihe 
kadar yıkılmamış olan 
binaları kendilerinin 
yıktıracağını duyurdu.
Tarihi binalar yıkılarak 
yapılan 2 yapı 
için de suç 
duyurusu yapıldı.
İstanbul Haber Servisi — İstan­
bul Anakent Belediye Başkanı 
Nurettin Sözen, eski Anakent Be­
lediye Başkanı Bedrettin Dalan 
döneminde encümen tarafından 
yıkım kararı alınmış, ancak uygu­
lanmamış olan Boğaziçi’ndeki 
364 binanın yıkımına başlandığı­
nı bildirdi. Sözen, “ Yıkım işi için 
mal sahiplerine 15 mayısa kadar 
süre tanınmıştır, bu tarihe kadar 
yıkılmamış olan binalar, büyük- 
şehir belediyesince yıkılacaktır.
Bugün (dün) Beykoz’da Mustafa 
Yeşilyurt ve Deniz Kurtui’a ait 
4 ’er katlı iki kaçak binanın yıkı­
mına başlandı’’ dedi.
Sözen, ayrıca Devlet Denetleme 
Kurulu’nun Boğaziçi ile ilgili ra­
porunda yer alan “ tarihi” bina­
lar yıkılarak inşa edilmiş iki bina
İLAN
T.C. BAKIRKÖY
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 1988/828
Davacı T.E.K. Boğaziçi Elektrik dağıtım müessesesi tarafından davalı Güler İnal, Leyla Palacı aleyhine 
açılan alacak davasının mahkememizce yapılan açık duruşması sırasında verilen ara kararı gereğince;
Davalılara çıkartılan davetiye bila tebliğ iade edilmiş, zabıtaca yaptırılan tahkikatlardan da adreslerinin 
meçhul olduğu tespit edilmiş olduğundan dava dilekçesinin ve duruşma gününün Manen tebliğine karar 
verilmiştir.
Bu itibarla dava dilekçesinin tebliğine ve duruşma günü olan 28.6.1989 günü saat 11.45’te davalıların 
hazır bulunmaları, bulunmadıkları takdirde tahkikata ve yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve 
yokluklarında karar verileceği meşruhatlı davetive yerine kaim olmak üzere ilaııen tebliğ olunur. 26.4.1989
Basın: 5413
İlk kazma — Devlet Denetleme Kurulu kararının uygulama ilkeleriyle ilgili olarak, belediyenin aldığı kararlar ara 
sında, “ projeye aykırı binaların uygun hale getirilmesi için gerekli uyarı ve denetlemelerin sürdürülmesi" de 
bulunuyor. (Fotoğraf: Erdoğan Köseoğlu)
ile ilgili savcılığa suç duyurusu ya­
pıldığım da belirtti. Boğaziçi İmar 
Müdürlüğü’nce Cumhuriyet Sav­
cılığına suç duyurusunda bulunu­
lan inşaatlar arasında STFA Yö­
netim Kurulu Başkanı Eser Tü- 
men’e ait Yeniköy’deki mühür­
lenmiş bina ile T arabya- 
Çobançeşme’de işadamı Ali Rıza 
Çarmıklı’ya ait mühürlenen ka­
çak bina ve Sarıyer Camii Derne- 
ği’nce kaçak ve ruhsatsız olarak 
yaptırılan cami de bulunuyor.
İstanbul Anakent Belediye Baş­
kanı Nurettin Sözen, Boğaziçi’yle
ilgili Devlet Denetleme Kurulu ka­
rarının uygulama ilkeleri ile ilgili 
olarak belediyenin aldığı kararları 
açıkladı. Sözen, Devlet Denetle­
me Kurulu raporunun bir bölü­
münde 14 Kasım 1988 tarihinde 
mühürlenen 867 binanın, 328 ta­
nesine belediye encümenince yı­
kım kararı verilmesine karşın, 
bunlardan 74 tanesinin yıkılmış 
olduğunu bildirdi. Sözen, Dalan 
yönetimi döneminde Encümen ta­
rafından yıkım kararı alınmış, an­
cak uygulanmamış olan 364 bina­
nın yıkımına başlanacağını bildir­
di. Yıkım için mal sahiplerine 15 
mayısa kadar süre tanındığım be­
lirten Sözen, bu tarihe dek yıkıl­
mamış olan binaların belediye ta­
rafından yıktırılacağım bildirdi.
Sözen, Boğaziçi’nde Devlet De­
netleme Kurulu kararının uygula­
ma ilkeleri ile ilgili olarak beledi­
yenin aldığı kararları şöyle sıra­
ladı:
• Devlet Denetleme Kurulu ra­
porunda yer alan ve “ tarihi” bi­
nanın yıkılmasıyla inşa edilen iki 
bina ile ilgili olarak savcılığa suç
Özyalçın 'Çiçekkent'evlerinin ihtiyaç sahiplerine verileceğini söyledi
Konut dağıtımına iptal
Kadıköy Belediye Başkanı Cengiz Özyalçın 
düzenlediği basın toplantısında önceki 
yönetimin yaptığı harcamalardaki 
‘usulsüzlükler’ ve ‘israflar’ hakkında bilgi 
verdi. Özyalçın, Çiçekkent evlerinin 
dağıtımını da belediyeye yakın kişilere 
yapıldığı gerekçesiyle durdurduklarını 
söyledi.
m
Özyalçın — Kalamış’a yeşil alan
İstanbul Haber Servisi — Ka­
dıköy Belediye Başkam Cengiz 
Özyalçın, bir süredir basında tar­
tışılan “Çiçekkent” evlerinin da­
ğıtımını, yapılan haksızlıklardan
dolayı iptal ettiklerini, evlerin ger­
çek ihtiyaç sahiplerine adil biçim­
de verileceğini söyledi, özyalçın, 
“Kalamış Marinası”nm da halka 
açılarak yeşil alan yapılacağını be-
<nort fiİnİPIYIP t n n l a n t l C l ’ EyüP Belediye Başkanı Kadir Akpınar’ın her ay yapacağı ’Dert 
u c ı  4  U l l I l C I M C  l u p i a i l l i a i  dinleme toplantısının birincisi dün gerçekleşti. 30 mahalle 
muhtarıyla yapılan toplantıda, muhtarların dile getirdiği sorunları not alan Akpınar, iletilen sorunların çözülüp 
çözülmediğinin takip edilmesini istedi.
lirtti. Kadıköy Belediye Başkanı 
Cengiz Özyalçın, dün düzenledi­
ği basın toplantısında, daha önce­
ki yönetimin yaptığı harcamalar­
daki “usulsüzlükler” ve “braflar” 
hakkında da bilgiler verdi. Başkan 
yardımcılarının da hazır bulundu­
ğu toplantıda konuşan Özyalçın, 
“Çiçettkenf’te dağıtılan 76 konu­
tun, veteriner müdürü, sağlık mü­
dürü, hesap işleri müdürü gibi be­
lediye personelinden 26 kişiye, 19 
emniyet, 3 PTT görevlisine ve ba­
zı havagazı şube müdürü, İSKİ şu­
be müdürü, TEK üst düzey yöne­
ticileri gibi belediyeye yakın kişi­
lere verildiğini belirterek “Bu da­
ğıtımı iptal ettik. Buraları o böl­
gedeki evleri yıkılan gerçek ihti­
yaç sahiplerine, kura ile değil pu­
anlama usulü ile vereceğiz” dedi.
Eski belediye yönetiminin yaptı­
ğı harcamalar hakkında da bilgi­
ler veren Özyalçın, önceki yöne­
timin yılbaşı kartları için 13 mil­
yon, belediye için bastırılan 4 de­
ğişik amaçlı kitap için tanesine 
156 bin 936 lira gibi paralar har­
cadığının anlaşıldığını, bu duru­
mun tasarruf tedbiri ile nasıl bağ­
daştırıldığını anlayamadıklarını 
söyledi. Yeni yapılan Kadıköy Be­
lediyesi binasının parasının zama­
nında ödenmediği için maliyetinin 
arttığını, bu durumun bütçelerine 
1 milyar 72 milyon 448 bin 579 lira 
zarar verdiğini belirten Başkan 
özyalçın, “Çöp konusunda halkın 
eğitilmesi gerektiğini, pırıl pırıl bir 
Kadıköy amaçladıklarını, Kalamış 
Marinası’nı da kendi olanaktan ile 
halka açık yeşil alan ve spor sa- 
halan yapacaklarını” da sözleri­
ne ekledi.
duyurusu yerine getirilmiştir. 
(Eser Tümen ve Ali Rıza Çarmık- 
lı’ya ait binalar)
• Ruhsat aldığı halde 18 Nisan 
1987’den sonra yani Anayasa 
Mahkemesi kararının yayımlan­
masından sonra inşaatına başlan­
mış yapılar yıkılacaktır.
• 18 Nisan 1987 tarihinden ön­
ce ruhsat alan ve o tarihte inşaa­
tına başlanmamış yapıların ruh­
satları iptal edilecektir.
• 18 Nisan 1987 tarihine kadar 
inşaata başladığı sabit olan ruh­
satlı binaların yasaya aykırı du­
rumları kesinleşenler, yasa ge e- 
ği belediye encümenine ve savcı­
lığa sevk edilecek.
• Projeye uygun olmadan ya­
pılan binaların, projeye uygun ha­
le getirilmesi için gerekli uyarılar 
ve denetlemeler sürdürülecek.
• Ruhsata aykırı binaların, ay­
kırılıkların yıkımı için encümene 
sevk ve yıkım kararlarının alın­
ması işlemleri ise hızla devam edi­
yor.
Dün, Boğaziçi’ndeki kaçak ya­
pılarla ilgili olarak ilk yıkımı ger­
çekleştirmek üzere Beykoz’a gi­
den belediyenin yıkım ekipleri, 
Mustafa Yeşilyurt’a ait 4 katlı bi­
nayı yıkamadılar. Binanın yıkıl­
masını önlemek amacıyla 150-200 
kadar yurttaşın toplanması üzeri­
ne, güvenlik önlemleri açısından 
binanın yıkımından vazgeçildi. Bu 
arada 4 katlı kaçak binanın tüm 
katlarının dolu olduğu gözlendi.
Daha sonra Beykoz’daki Deniz 
Kurtul’a ait 4 katlı kaçak binaya 
kazma, kürek, kompresör ve bal­
yozla giden yıkım ekipleri bina sa­
hibi ile 2-3 saat süren görüşmeden 
sonra yıkıma başladı. Beykoz 
SHP İlçe Başkanı Hüseyin Onar­
ın ise zaman zaman Deniz Kur- 
tul’la'görüştüğü gözlendi.
Kaçak 
yapılaşmaya 
karşı arsa
İstanbul Haber Servisi — Sarı­
yer Belediye Başkam İhsan Yalçın, 
Sarıyerlilerin sağlıksız ve kaçak 
yapılaşmaya son vermelerini iste­
di. Yalçın, “en yakın zamanda evi 
olmayanlara alt yapılı arsa tahsis 
edeceğim” dedi.
Sarıyer Belediye Başkanı İhsan 
Yalçın yaptığı açıklamada, yerel 
seçimler sırasında yasal olmayan 
yollardan yapılan gecekondulara 
veya kaçak yapılara izin verilme­
sinin mümkün olmayacağını söy­
ledi. Yalçın, kaçak yapıların hava 
fotoğraflarıyla saptandığını bildir­
di.
Yalçın, yurttaşların yasa dışı ya­
pılaşmaya gitmemelerini isteyerek 
şöyle konuştu:
“En az üç yıldan beri Sarıyer1- 
de ikamet edip de halen evi olma­
yan kimseler, belgeleri ile Başkan­
lığımıza başvurdukalrı takdirde 
yeni yapdan imar planlarında ken­
dilerine arsa verilecek ve alt yapı­
lan da belediyece tamamlanacak­
tır”
YE RYÜZÜ KULTURU D E R Gİ S İ  
Mayıs 1989 tarihine kadar sürecek olan abone 
kampanyasına katılın. Yıllık abone ücreti 90.000TL yerine 
45.000TL ödeyerek ARGOS'u altı ay ücretsiz okuyun. Aynca bütün 
bir yıl boyunca derginizi herkesten önce edinin ve gerçekleşebilecek fiyat artış­
larından etkilenmeyin ARGOS'm abonelerine sunduğu iki değerli armağanı alın: 
TANGOLAR KASETİ VE İSTANBUL GRAVÜRLERİ..
N asıl abone olacaksınız: Abone kampanyasına katılmak için ANKARA (4) 310 20 OOjSTANBUL 
(1)147 16 20- 132 27 90, İZMİR (51) 46 18 88 numaralı telefonlardan bizi arayın , gelip abone  
yapalım . Ya da abon e form u n u  doldurup m akbuz fotokopisi ile birlikte 
aşağıdaki adreslerden birine gönderin.
ARGOS
YERYÜZÜ KÜİTÜRÜ DERGİSİ
ABONE FORMUNU DİKKATLE DOLDURARAK İŞARETLİ YERDEN KESİP ADRESİMİZE POSTALAYIN
TEŞEKKÜR
Canımız, Biricik Varlığımız, A ile  Büyüğüm üz, Önderimiz.
SADETTİN ERTUĞRUL AĞALAR’ın
Cenazesine katılan, vefatında telefon, telgraf ve Türk Eğitim  V a k fı’na bağış 
yaparak acımızı paylaşan
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE,
Türkiye’nin her yerinden bitmeyen ilgi ve alaka göstererek acımızı paylaşan, 
M erhum un 46 yıllık Yargıçlık, Yargıtay Üyeliği ve Daire Başkanlığı 
sırasında beraber çalıştığı, yetiştirdiği
YARGI ORGANI MENSUPLARI ve BU CAMİADAKİ EŞSİZ
DOSTLARINA,
Son görevinde hazır olm ak üzere yurdun dört bir yanından gelen
ŞARKİKARAAĞAÇLI 
hemşehri, dost ve akrabalarımıza,
Ailem izin yakın çevresinden, iş hayatındaki dost ve arkadaşlarımızdan, 
acımızı paylaşan tüm  kişilere
TEŞEKKÜR EDERİZ.
a il e s i
GEREKLİ
TELEFONLAR
M Polis İmdat: 055
■ İtfaiye: 000
■  Jandarma: 056
■  Zabıta Müdürlüğü: 527 57 00
■ Mezarlıklar Müdürlüğü:
172 13 73 -74-75 ve 088
■  İSKİ arıza: 068
■ SAĞLIK:
Hızır Acil: 077
Sağlık Müdürlüğü: 511 89 18 
Cerrahpaşa Tıp: 588 48 00 
Çapa Tıp: 525 92 30 
Marmara Tıp: 340 01 00 
Haydarpaşa Numune: 345 46 80 
Şişli Etfal: 131 22 09 
Taksim İlkyardım: 152 43 00 
SSK Samatya: 588 44 00 
SSK Okmeydanı: 132 30 00 
SSK Göztepe: 358 67 60
■ TRAFİK:
Trafik Şube Md.: 176 24 14 (İst.), 
356 04 85-86 (Kadıköy)
Bölge Trafik: 353 85 97,
353 33 28 (Kartal),
314 36 (B.Çekmece)
■ THY:
İç Hatlar: 573 13 31,
Dış Hatlar: 573 04 33,
Santral: 574 73 00,
Rezervasyon: 573 35 25
■ DDY:
Sirkeci Danışma: 527 00 50,
H.Paşa Danışma: 338 30 50
■ VAPUR:
Şehir Hatları: 526 40 20,
144 42 33,
Deniz Yollan: 152 17 00 
Deniz Otobüsü: 543 05 25
■ METEOROLOJİ:
(Hava tahmini öğrenme) 573 89 80
■ ELEKTRİK ARIZA:
İstanbul: 526 62 74,
Beyoğlu: 150 83 50.
Kadıköy: 338 85 80
■  TEK: 069
■  GAZ ARIZA:
İstanbul; 585 19 90 - 91.
Beyoğlu: 152 10 15,
Kadıköy: 339 46 48
■ SU ARIZA:
İstanbul: 522 97 03.
Beyoğlu: 147 51 10.
Kadıköy: 345 03 04.
■  İETT Gen. Md.: 145 07 20 (17 hat)
■ PTT:
011 (Bilinmeyen numaralar ve 
nöbetçi eczane sorma),
021 (arıza).
026 (danışma),
031 (şehirlerarası). 061 (sıra sorma).
032 (milletlerarası), 062 (sıra sorma), 
066 (masal anlatma).
072 (uyandırma),
019 (posta kodu danışma),
041 (fono tel).
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toras Arşivi
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